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Radovi objavljeni u ovoj rubrici tijekom posljednjih godina doni-
jeli su prikaze i ocjene velikog broja internetskih stranica sadr`aj-
no vezanih uz kemiju. Me|utim, opisane su stranice velikom
ve}inom stranih izdava~a, institucija i organizacija. [to se na{im
kemi~arima s njihovog podru~ja nudi na hrvatskim internetskim
stranicama, poku{at }emo prikazati u ovom ~lanku. Radi bolje
preglednosti stranice su sadr`ajno grupirane.
Poslu`itelji
Potragu za kemijom u hrvatskim virtualnim prostorima bilo bi lo-
gi~no i po`eljno po~eti od stranice koja bi okupljala sve vrste lin-
kova o tra`enom sadr`aju. Na{ jedini kemijski poslu`itelj Hrvat-
ski kemijski server (sunrise.pbf.hr/ccs/novi_web) na`alost ne ispu-
njava taj zadatak. Dobra i hvale vrijedna autorova ideja iz ne-
poznatih razloga nije za`ivjela. Pod linkom Nastavni materijali
zaista se mogu na}i informacije o kolegijima s vi{e fakulteta (ter-
mini predavanja, ispitni rokovi i literatura), ali ve}ina je podataka
iz 2001., a neki ~ak i iz (daleke) 1999. godine. Jo{ jedina do-
stupna obavijest odnosi se na seminar NMR iz 2000., a jedan
link na skup iz iste godine ne radi. ^itatelj je obavije{ten i da
»Zbog kvara na diskovima jedan dio servera nije dostupan«. ^ini
se da se na otklanjanju tih tehni~kih prepreka ne radi, pa se
mo`emo samo nadati da }e taj, svakako potreban poslu`itelj, ko-
ji bi bez sumnje pobudio mnogo zanimanja i imao dobar odaziv,
jednom ponovno »o`ivjeti«.
Knji`nica Instituta »Ru|er Bo{kovi}« (knjiznica.irb.hr/hrv) na svo-
jim stranicama Znanost na internetu okuplja linkove iz desetak
znanstvenih podru~ja, pa tako i iz kemije (http://knjiznica.irb.hr/
/hrv/znanost/kemija). Ta stranica, u nedostatku pravog, uspje{no
obavlja zada}u zamjenskog kemijskog poslu`itelja. Iako djelatni-
ci Knji`nice po struci nisu kemi~ari, uspjelo im je sakupiti kvali-
tetnu i raznovrsnu zbirku od {ezdesetak linkova na doma}e i
strane internetske stranice koji su podijeljeni u sljede}e kategori-
je: [to je novo u kemiji?, Kemijski web poslu`itelji, Elektroni~ko
izdava{tvo, Elektroni~ki arhivi i baze podataka, Dru{tva, udruge,
organizacije, Ustanove, Virtualna referentna zbirka, Izobrazba,
Skupovi, Usenet grupe te Zabava i zanimljivosti. Dizajn stranice
omogu}uje lako snala`enje, a {irok raspon kemijske tematike
mo`e biti od pomo}i i {irokom krugu korisnika. Na stranicama
Knji`nice planiraju se opse`ni radovi u sklopu obnove cjelokup-
nog internetskog prostora Instituta, a za sada je ~itav sadr`aj i
dalje dostupan na navedenoj adresi.
Dru{tva
Hrvatsko dru{tvo kemijskih in`enjera i tehnologa (HDKI) na svo-
jim stranicama (www.hdki.hr) donosi informacije o Dru{tvu orga-
nizirane u sljede}e kategorije: Povijest, Organizacija, Nagrade,
Izdava{tvo, Suradnja, Pristupnica, Statut i Novosti. U Izdava{tvu
su linkovi na izdanja HDKI-a: na knjige i ~asopise »Kemija u in-
dustriji« i »Chemical and Biochemical Engineering Quarterly«.
Aktualne Novosti s najavama za stru~ne skupove u 2004. i za si-
je~anj teku}e godine kao datum zadnje promjene stranica, svje-
do~i o redovnom odr`avanju sadr`aja. Osim svega navedenog,
na po~etnoj se stranici i u Linkovima mo`e na}i pedesetak kori-
snih, iako pone{to pomije{anih, linkova na va`nije akademske,
znanstvene i istra`iva~ke institucije, dru{tva, baze podataka, po-
slu`itelje… Me|u njima se isti~u Periodni sustav elemenata,
Znanstveno ra~unalo za kemi~are i Kemijski rje~nik Eni Generali}
s Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta u Splitu. Ve} sama a`urnost
ovih stranica pru`a pozitivan primjer. Eventualna promjena ili
dorada dizajna stranica mogla bi olak{ati snala`enje u prili~no
bogatom sadr`aju.
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“Fe + NaN3 ... [to nastaje?” “Ni{ta”, veli kolegica. “Ako ni{ta,
onda valjda nema ni korozije.” (“[to ne pita{ je li benzin korozi-
van prije nego ga to~i{ u auto!”, mrmljam sebi u bradu.)
Mislite li da je ovdje pri~i kraj, opet se varate. Jer nakon tri dana,
natrijev azid jo{ nije stigao do obli`nje vode u termostatu. Kole-
gica me povede na stranu, da nitko ne ~uje: “Zna{, malo sam
~itala... U leksikonu pi{e da je natrijev azid otrovan!” Jao! Bilo bi
najbolje da pije{ vodu iz termostata – barem bih se rije{io ovak-
vog suradnika!
I tu bi pri~i bio kraj – a i ovome ~lanku. Koliko god se sveznalice
i neznalice u pojavnom obliku razlikovali, oni su opet u su{tini
isti – da se ispuni ona stara: Extrema tanguntur. Jer i jednima i
drugima, naime, nedostaje jedna osobina, a ta se osobina zove
profesionalizam. Profesionalac uvijek zna {to mo`e, kako mo`e i
koliko mo`e. Da se vratimo na pri~u o Petrici Kerempunu s
po~etka ovoga ~lanka: skaka~ s motkom zna koliko mo`e sko~iti
– jer ina~e ne bi do{ao na takmi~enje.
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Otprilike iste sadr`aje kao na webu HKDI-ja mo`emo na}i i na
stranicama Hrvatskog kemijskog dru{tva (www.hkd.hr): Povijest,
Organizacija, Nagrade, Izdava{tvo, Suradnje, Dokumenti, Novo-
sti, Linkovi i Arhiv. Razlika je, i opet, u a`urnosti. Najsvje`ije su
neke novosti za 2003. godinu, a zadnja promjena ostalih
sadr`aja obavljena je 2000. i rje|e 2002. godine. Podaci o spo-
menutim sadr`ajima mnogo su siroma{niji nego kod HDKI-ja.
Tragova o aktivnosti dru{tva i odr`avanju stranica premalo je da
bi se one mogle opisati kao atraktivne iako pripadaju glavnoj
strukovnoj udruzi na podru~ju kemije.
^asopisi
Glasilo kemi~ara, kemijskih in`enjera i tehnologa Kemija u in-
dustriji je u 2002. obilje`ilo 50 godina kontinuiranog izla`e-
nja. Na internetu je ~asopis prisutan od 2001. godine (nip-
pur.irb.hr/hrv/kui). Od ove }e godine pristup cjelovitom tekstu
biti omogu}en za ~itav sadr`aj ~asopisa, dok su do sada u tom
obliku bili dostupni samo radovi iz rubrike Iz na{ih knji`nica. Za
ostale je radove od 2002. mogu} pristup samo sa`ecima. Jedno-
stavan i funkcionalan dizajn ovih stranica omogu}ava lako sna-
la`enje i pru`a sve potrebne informacije o ~asopisu, uz nekoliko
dodatnih linkova na va`nije udruge, poslu`itelje i tematski srod-
ne ~asopise.
Upravo se u Srodnim hrvatskim znanstvenim ~asopisima mogu
na}i linkovi na sljede}e naslove:
– CABEQ – Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
(www.pbf.hr/cabeq)
– Croatica Chemica Acta (public.srce.hr/ccacaa)
– Food Technology and Biotechnology (jagor.srce.hr/ftbrfd).
– CABEQ i Food Technology and Biotechnology imaju pristup
cjelovitom tekstu radova od 2002., a Croatica Chemica Acta
od 1999. godine (tek za mali broj radova i za 1998).
Ustanove
Na internetu je prisutan velik broj obrazovnih ustanova, instituci-
ja i tvrtki vezanih uz kemiju i srodna podr~ja, a osvrnut }emo se
na najva`nije.
U sklopu obnove internet-prostora Prirodoslovno-matemati~kog
fakulteta u Zagrebu, na kojoj se intenzivnije po~elo raditi prije
nekoliko godina, svi odsjeci su razvili vlastite stranice me|u koji-
ma, uz Geofiziku, kvalitetom odska~e ona Kemijskog odsjeka
(www.chem.pmf.hr). Stranica je u izradi, ali je ve} dostupna ve-
}ina podataka o ustroju, ~lanovima, aktivnostima i znanstvenoj
djelatnosti Odsjeka. Stranice pojedinih zavoda u razli~itim su fa-
zama rada, a sve imaju istu strukturu koja obuhva}a sljede}e
sadr`aje: O nama, ^lanovi zavoda, Nastavna djelatnost, Znan-
stvena i stru~na djelatnost i Ispiti. Stranica Studij kemije donosi
detaljne informacije o ispitima, satnici, kolegijima, nastavnicima,
a u radu je dio o razradbenim ispitima. Me|utim, na po~etnoj
stranici nedostaje ne{to {to bi svakako bilo od velike koristi stu-
dentima i zaposlenicima Odsjeka: link na Centralnu kemijsku bi-
blioteku.
Vrlo dobro organizirane i odr`avane su i stranice Fakulteta ke-
mijskog in`enjerstva i tehnologije (pierre.fkit.hr) i Prehrambe-
no-biotehnolo{kog fakulteta (www.pbf.hr) Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Stranice Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta u Splitu (www.ktf-split.hr)
bogate su sadr`ajem, a jo{ vi{e i `ivopisnim ikonama, bojama,
fontovima te razli~itim grafi~kim oblikovanjima pojedinih sadr`aja.
Vrijedi izdvojiti i stranice Instituta »Ru|er Bo{kovi}« (ariadne.irb.hr).
Krajem pro{le godine po~elo se s radom na novim stranicama,
koje bi ubrzo trebale biti pu{tene u rad, a kojima se na{ najve}i
istra`iva~ki institut na posljetku mo`e dostojno predstaviti u Hr-
vatskoj i svijetu. Kvaliteta sadr`aja velikim dijelom ovisi (i ovisit
}e) o aktivnosti pojedinih zavoda Instituta, koji sami odr`avaju
svoje stranice. Svima koji rade na ovom zahtjevnom projektu
predstoji jo{ velik posao, ali se promjene i napredak mogu pratiti
iz dana u dan.
Referentna literatura
Ve} spomenuti, i u ovoj rubrici opisani Periodni sustav elemenata
(www.ktf-split.hr/periodni) autorice Eni Generali} s Kemijsko-
-tehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u Splitu predstavlja uspje{an
projekt i svijetlu to~ku kemije na hrvatskom internetu. Jasna sa-
dr`ajna koncepcija ~ini ga dovoljno pristupa~nim i stru~njacima i
laicima. Interaktivni sustav elemenata na pet jezika (hrvatski, en-
gleski, njema~ki, francuski i talijanski) omogu}uje pristup po-
dacima o svakom elementu preko tablice periodnog sustava,
abecednog popisa imena i simbola elemenata i ASCII period-
nog sustava. Na stranici su i dodatni, jednako korisni sadr-
`aji: Kemijski rje~nik (www.ktf-split.hr/periodni/abc) s prilozima
i tablicama i Znanstveno ra~unalo za kemi~are s bilje`nicom
(www.ktf-split.hr/periodni/calc4chem.html).
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Hrvatsko dru{tvo kemijskih in`enjera i tehnologa:
po~etna stranica
Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet: po~etna stranica
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Za budu}e kemi~are
E-{kola Hrvatskog kemijskog dru{tva (eskola.chem.pmf.hr) nami-
jenjena je ponajprije u~enicima. Raznoliki sadr`aji o osnovnim
pojmovima, doga|anjima i aktualnostima iz svijeta kemije pred-
stavljeni su na primjeren i zanimljiv na~in. Tu su U~eni~ki mini
projekti, Diskusije, Zadaci, Kemijski pokusi, Doga|anja, Vi pitate
E-{kola odgovara, Povijest kemije i alkemije, Susreti i natjecanja,
pa ~ak i Molekula mjeseca. Za u~enike i male kemi~are vrlo je
zanimljiv i koristan Kemijski ud`benik, koji donosi ~lanke o tema-
ma koje su slabo ili nikako obra|ene u ud`benicima. Sudjelo-
vanjem u Mini projektima u~enici, pod stru~nim vodstvom men-
tora, mogu dobiti smjernice o tome kako pravilno provesti istra-
`ivanje i rezultate oblikovati u kvalitetan rad blizak znanstve-
nom. Kemija u Hrvatskoj i Kemija na mre`i okupljaju razne linko-
ve na doma}e i strane internet-stranice o kemiji, neke od kojih
su spomenute i u ovom ~lanku i tako|er imaju funkciju malih
kemijskih poslu`itelja. U Diskusijama ve}ina postavljenih pitanja
ostaje bez odgovora, a pravih rasprava i nema. Mo`da bi bolja
promocija E-{kole bila dobra za privla~enje potencijalno zainte-
resirane publike te animiranje u~enika i profesora za sudjelo-
vanje.
Osvrnemo li se na komentirane stranice i upustimo li se sami u
traganje za »virtualnom kemijom«, uvidjet }emo da je ponuda
informacija o kemiji na hrvatskom internetu vrlo siroma{na. Iz-
nena|uju}e je {to je pokazano tako malo interesa i truda da se
na ovaj na~in predstavi razvoj i stanje kemije u Hrvatskoj. Jedin-
stvenog poslu`itelja koji bi okupio kemijske sadr`aje nema, a
njegovo mjesto popunjavaju pojedine rubrike na stranicama in-
stitucija i udruga u kojima su s vi{e ili manje uspjeha okupljeni
najrazli~itiji linkovi. Kvalitetom dizajna i sadr`aja ve}inom od-
ska~u pojedini fakulteti ili odsjeci. Odr`avanje internetskih stra-
nica dru{tava i udruga temelji se na slobodnom vremenu i do-
broj volji njihovih ~lanova, {to ~esto za posljedicu ima zastarjeli
sadr`aj i dugogodi{nje slabo ili nikakvo odr`avanje. Elektroni~ki
~asopisi iz podru~ja kemije imaju kontinuitet izla`enja i kvalitet-
no su odr`avani. Referentne literature na internetu gotovo da i
nema, a dobro zapo~eto predstavljanje kemije mladim generaci-
jama trebalo bi nastaviti razra|ivanjem i osmi{ljavanjem novih
obrazovnih projekata. Svi postoje}i sadr`aji sigurno predstavljaju
samo vrh »ledene sante« i stoga bi se u daljnji »vurtualni« prikaz
ove grane znanosti moralo ulo`iti jo{ mnogo vi{e truda, rada i
entuzijazma za to kompetentnih osoba kojima na{a akademska i
{ira zajednica sigurno ne oskudijeva.
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